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Abbe Pierre, Albert Jacquard. Absolu: dialogue. Anime par Helene
Amblard. Senil, 1994.
L 'activite de La pensee: emergences et troubles. D. Anzieu, B. Gibello, D.
Houzel et al. Dunod, 1994.
Aime, Jacqueline. Les moutons d 'Abel ou Un monde sans amour. Ed.
Osmondes, 1994.
Ainsi parlaient les anciens: in honorem Jean-Paul Dumont. Melanges reunis
par Lucien Jerphagnon et publ. par Jacqueline Lagree et Daniel
Delattre. Presses universitaires de LilIe, 1994.
Alberoni, Francesco. L 'erotisme. Trad. de ritalien par Raymonde Coudert.
Packet, 1994.
Allard, Robert La jeunesse de Pascal: de la legende a 1'histoire. J.
Lagneau, 1994.
Althusser, Louis. Ecrits philosophiques et politiques. Tome I. Textes reunis
et pres.. par Fran~oisMatheron.. Stock, 1994.
__. Sur la philosophie. Gallimard, 1994.
Andrieu, Bemard. Les cultes du corps: ethique et sciences. Ed. de
!'Harmattan, 1994.
Angoulvent, Anne-Laure. L 'esprit baroque. PUF, 1994. -
__. Hobbes et la morale politique. PUF, 1994.
Anthropologie de La [urniere. Etudes reunies par Danielle Morali. Presses
universitaires de Nancy, 1994.
Anzieu, Didier. Le penser: du moi-peau au moi-pensant. Dunod, 1994.
Aristote. De l'time. Texte etabli par A. Jannone; trad.. et notes de E. Barbey.
Gallimard, 1994..
. Histoire des animaux. Trad., presentation et notes de JanineBer.tier.
Gallimard, 1994.
__ Problemes. Tome ill, seetions XXVIII axxxvm et index. Texte
etabli et traduit par Pierre Louis. Les BeIles lettres, 1994.
__ Traite du temps.· Physique, livre IV. 10-14. Introd., trad. et
commentairepar Catherine Collobert. Ed. Kirne, 1994.
Avantages et desavantages de la decouverte de I'Amerique: Chastellux,
Raynal et le concours de 1'Academie de Lyon. Textes reunis et
commentes par Hans-Jürgen Lüsebrink et Alexandre Mussard. Publ.
de l'Universite de Saint-Etienne, 1994.
Babut, Danie!. Parerga: choix d'articles (1974-1994). Lyon: Maison de
}'Orient mediterraneen, 1994.
Bailhache, Gerard~ Le sujet chez Emmanuel Levinas:fragilite et subjectivite.
PUF, 1994.
Balibar, Etienne. Lieux et noms de la verite. La Tour-d'Aigues: Ed. de
l'Aube, 1994.
Barreau, Jean-Claude. Quelle morale pour aujourd'hui. PIon, 1994.
Baudrillard, Jean. Figures de I 'alterite. Descartes et eie, 1994.
Baudouin, Jean~ La philosophie politique de Karl Popper. PUF, 1994.
Bayle, Pierre. Pensees diverses sur la comete. Ed. critique par A. Prat. 2e
ed~ revue par P. Retat. Societe des textes franyais modemes, 1994.
Beaubatie, Yannick. Le nihi~ismeet La morale de Nietzsehe. Larousse,1994.
Benasayag, Miguel. Penser la liberte: la decision, le hasard et La situation.
Ed. 1a Decouverte, 1994.
Benoist, Jean-Marie. Marx est mart. Pref. de Emmanuel Le Roy Ladurie.
PUF, 1994.
Benoist, Jocelyn. Autour de Husserl: I'ego et La raison. J. Vrin, 1994~
Beresniak, Danie!. Les bas-fonds de 1'imaginaire: fascisme, integrisme.
esoterisme et manipulation. Detrad, 1994.
Bergeret, lean. La violence et la vie: la face cachee de 1'oedipe. Payot,
1994.
Bemar~ lean. La bioethique: un expose pour comprendre, un essai pour
rejIechir. Flammarion, 1994.
Bemet, Rudolf. La vie du sujet: recherehes sur I 'interpretation de Husserl
dans La phenomenologie. PUF, 1994.
Bidima, Jean..Godefroy. Theorie critique et modemite negro-africaine: de
I'Ecole de Franc/ort a La Docta spes africana. Pub!. de la
Sorbonne, 1994.
Binoche, Bertrand. Les trois sources des philosophies de l'histoire: 1764-
J798. PUF~ 1994.
IBoillot, Herve. 50 modeles de dissertations philosophiques. Alleur
(Belgique): Marabout, 1994.
Bonnaud, Robert, La morale et la raison: une histoire universelle. Ed.
Kime, 1994..
Bontpart, Robert. L 'homme seul au monde. Editic, 1994.
IBost, Hubert. Pierre Bayle et la raligion. PUF, 1994.
IIBoullant, Fran90is. "Le rire", Henri Bergson. Bemard Lacoste, 1994.
IBourdieu, Pierre. Raisons pratiques: sur la theorie de 1'action. Seuil, 1994.
\Boutang, Pierre. Dialogues: sur Ie mythe d 'Antigone, S1!,"-l~~ac:1'iJlC(!
d'Abraham. J.-C. Lattes, 1994.
Bouveresse-Quillot, Rene. Leibniz. PUF, 1994.
Bresse, Pierre. La symphonie eternelle de 1'evolution: une theorie sur le
temps du changement. ALTESS, 1994.
Brossat, Alain, dir. Michel Foucault, les jeux de Ja verite et du pouvoir:
etudes transeuropeennes. Presses universitaires de Nancy, 1994.
Bugault, Guy. L 'Inde pense-t-elle? PUF, 1994.
Buzon, Fred6ric de et Vincent Carraud. Descartes et les "Principia" 1/: corps
et mouvement. PUF, 1994.
Cain, Jacques. L 'incoherent, l'inacheve, Je plaisir. PUF, 1994.
Campion, Pierre. Mallarme: poesie et philosophie. PUF, 1994.
Canteins, Jean. Dedale et ses oeuvres. Maisonneuve et Larose, 1994.
Casati, Roberto. La philosophie du son. Nimes: 1. Chambon, 1994.
Castello, Martine. Nos pensees creent le monde: comment les sciences de
pointe conduisent aune nouvelle metaphysique. R. Laffont, 1994.
CavaiIles, lean. Oeuvres campletes de philosophie des sciences. Presentation
de Bruno Huisman; In memoriam par Georges Canguilhem.
Hennann, 1994.
eeHer, Gregoire. Le dieu mortel: invitation Cl la philosophie. Eguelshardt:
Ed. Fideliter, 1994.
Chaboudez, Giseie. Le conceptdu phallus dans ses articulations lacaniennes.
Lysimaque, 1994.
Chabreuil, Fabien. L 'enneagramme: dynamique de connaissance et
d'evolution. Filinges: Carthame ed., 1994.
Chalumeau, Jean-Luc. Les theories de I 'art: philosophie, critique et histoire
de !'art de Platon anos jours. Vuibert, 1994.
Chanteur, Janine. La paix: un deji contemporain. Ed. !'Hannattan, 1994.
Chätelet, Fran90is. Hegel. Seuil, 1994.
Cheng, Heng. Le tao de I 'amour: Ja methode du dragon rouge. A. Michel,
1994.
Chopelin, Nicole. Hommes et femmes: 1'identite relationnelle de ['etre
humain. Lyon: PROFAC, 1994.
Chaunu, Pierre. L 'axe du temps. Julliard, 1994.
Chemama, Roland. Elements lacaniens pour une psychanalyse au quotidien.
Ed. de I~Association freudienne internationale, 1994.
Colette~ Jacques. L 'existentialisme. "Que sais-je?" PUP, 1994..
__. Kierkegaard et 1a non-philosophie. Gallimard, 1994.
Collet, Fran~ois. Pascal: des reperes pour situer 1~auteur et ses ecrits.
Nathan, 1994.
Coorebyter, Vincent de, dir. Rhetoriques de La science. PUF, 1994.
Corclier, Fran9oise. Representation cognitive et langage: une conquete
progressive. A. Colin, 1994.
Comaz, Laurent. L Jecriture ou Je tragique de Ja transmission: esquisse pour
une histoire de la [eitre. Ed. de I'Hannattan, 1994.
Conche, Marcel. Pyrrhon ou I Japparence. PUF, 1994.
Couchard, Fran~oise. Le fantasme de la seduction dans la cu/ture
musulmane: mythes et representations sociales. PUF, 1994.
Courtine-Denamy, Sylvie. Hannah Arendt. Belfond, 1994.
Cymlnik, Boris. Les nourritures affectives. France loisirs, 1994.
Daleux, Andre. Teilhard de Chardin: science et foi reconciJiees? Ed.
Gabriandre, 1994.
Danton, Jacques. Methode de travail pour reussir en philosophie. Ao Colin,
1994.
Dastur') Fran~oise. Dire Je temps: esquisse d'une chrono-Iogie
phenomenologique. Fougeres: Encre marine, 1994.
__0 La mort: essai sur lafinitude. Hatier, 1994.
Le dernier Schel1ing: raison et positivite. Sous Ja dir. de Jean_Fran~ois
Courtine et Jean-Fran90is Marquet. J. Vrin, 1994.
David, Michel. Une psychanalyse amusante: Tintin aJa lumiere de Lacan.
Epi-Desclee De Brouwer: la Meridienne, 1994.
Debray, Regis. Manifestes mediologiques. Gallimard, 1994.
Dechameux, Baudouin. L 'ange, le devin et Je prophete: ehemins de Ja parole
dans I'oeuvre de Philon d 'Alexandrie dit Je Juif. Ed. de I'Universite
de Broxelles, 1994.
Les defzs de Ja complexite: vers un nouveau paradigme de Ja connaissance?
Groupe de reflexions transdisciplinaires; Denys de Bechillon, dir.
Ed. 1'Harmattan, 1994.
Demaret, Jacques. Le principe anthropique: 1Jhomme est-il Je centre de
!'univers? A. Colin, 1994.
Le depassement de soi dans Ja pensee philosophique. Actes du colloque des
19 et 20 oet. 1990 pour les soixante-dix ans de Femand Bronner.
Neuchätel: A la Baconniere, 1994.
Derlich, Didier. Seductions. Librairie generale fran~aise, 1994.
Demda, Jacques. Force de loi: Je fondement mystique de 1Jautorite. Galilee,
1994.
__. Politiques de J·amitie; suivi de L Joreille de Heidegger. Galilee,
1994.
Destutt de Tracy, Antoine-Louis-Claude. Traite de Ja v%nteet de ses effets;
De l'amour. Textes reunis et rews par Anne Deneys-Tunneyet
Henry Deneys. Fayard, 1994.
Disselkamp, Annette. "L 'ethique protestante" de Max Weber. PUP, 1994.
La dissertation philosophique: la didactique aI 'oeuvre. Equipe de recherche
en didactique de la philosophie coordolUlee par Frao90ise Raffin.
Pref. de Dina Dreyfus. Hachette education, 1994.
Domenach, Jean-Marie. La responsabilite: essai sur leJondement du civisme.
Hatier, 1994.
Dor, Joel. Nouvelle bibliographie des travaux de Jacques Lacan. EPEL, 1994.
Ducamp, Jacques. Histoire de Ia pensee occidentale apartir des grandes
philosophies: Antiquite et Moyen äge. Mame, 1994.
Duche, Didier-Jacques. L 'ethique ou philosophie morale. Fayard, 1994.
Dunand, Alain. La terre en partage: I 'homme en quete de son humanite.
Geneve: Slatkine, 1994.
Durand, Gilbert L 'imaginaire: essai sur les sciences et la philosophie de
!'image. Hatier, 1994.
Duvemey, Claude. Le eritere de subsomption: !'application des categories
kantiennes. Geneve: Slatkine, 1994.
Ehrard, Jean. L 'idee de nature en France dans La premiere moitie du XVI/Je
sieeie. A. Michel, 1994.
Ehrlich, Marie-France. Memoire et comprehension du langage. Presses
universitaires de LilIe, 1994.
Elbaz, Sion. Prelude au compromis: phiZosopher sans gravite. Kirne, 1994.
Elders, Leo J. La metaphysique de Saint Thomas d'Aquin dans une
perspective historique. J. Vrin, 1994. Engel, Pascal. Davidson et
La philosophie du langage. PUF, 1994.
Emonet, Pierre-Marie. L 'arne humaine expliquee aux simples. Chambray:
CLD, 1994.
Engel, Pascal. lntroduction ala philosophie de !'esprit. Ed. la DecouveIte,
1994.
Epictete. Manuel. Trad. du grec par Myrto Gondicas; avec un postf. de
Alain Nadaud. Ed. Mille et une nuits, 1994.
Erasme. Eloge de la folie. Trad. du latin et presente par Claude Barousse.
Arles: Actes Sud, 1994.
Eribon, Didier. Michel Foucault et ses contemporains. Fayard, 1994.
Fabre, Michel. Penser La formation. PUF, 1994.
Faure, Bemard. La mort dans les religions d 'Asie: un expose pour
comprendre, un essai pour rejlechir. Flammarion, 1994.
Faye, Jean-Pierre. Le piege: La philosophie heideggemenne et le
nationalsocialisme. Balland, 1994.
Femeres-Pestureau, Suzanne. La metaphore en psychanalyse. Pref. de
Monique Schneider. Ed. ·l"Harmattan, 1994.
Ferry, Jean-Marc. Philosophie de 1a communication. I, De L'antinomie de la
verite aLa fondation ultime de la raison. Ed. du Cerf, 1994.
__. Philosophie de la communication. [I, Justice poIitique et dbnocratie
procedurale. Ed. du Cerf, 1994.
Ferry, Luc. Le nouvel ordre ecologique.: Z'arbre. J'animal et 1'homme.
Librairie generale fran~aise, 1994.
FinkieIkraut, Alain. Les deux cultures. Palaiseau: Ecole Polytechnique,
Departement Humanites et sciences sociales, 1994.
Fisette, Denis. Leeture fregeenne de Ja phenomenologie. Combas: Ed. de
l'Eclat, 1994.
Fontenelle, Bemard Le Bouyer deo Entretiens sur La pluralite des mondes.
Pref. de Francois Bott. La Tour-d'Aigues: Ed. de l'Aube, 1994.
Forthomme, Bemard. La chante de Z'infinitesimal. Cariscript, 1994.
Franck, Robert, dir. Faut-il chercheraux causes une raison?: !'explicatio12
causale dans [es sciences humaines. J. Vrin, 1994.
Frank, Manfred, Jean-Paul Larthomas, Alexis Philomenko. Sur Ja troisieme
"Critique". Textes reunis et presentes par Dominique Janicaud.
Combas: Ed. de I'Eclat, 1994.
Frege, Gottlob.. Ecrits logiques et philosophiques. Trad. et introd. de Claude
Imbert. Nouv. ed. Seuil, 1994.
Friedman, Yona. L 'univers erratique: et si Ies lois de Ja nature ne suivaient
aucune loi? Pref. de Dominique Lecourt. PUF, 1994.
Fmchon, Pierre. L 'hermeneutique de Gadamer: platonisme et modernite.
Ed. du Cerf, 1994.
Gagnebin, Jeanne-Marie. Histoire et nan-ation chez Walter Benjamin.
L ,Harmattan, 1994.
Gardies, lean-Louis. Les fondements semantiques du discours naturei. J.
Vrin, 1994.
Gaudemar, Martine deo Leibniz: de la puissance au sujet. J. Vrin, 1994.
Gautier~ Jean-Fran~ois. L 'univers existe-t-iI?: essai. Arles: Actes Sud, 1994.
Gilbert Simondon: une pensee de 1'individuation de la technique. Col1oque
organise par le College international de philosophie, avril 1992. A.
Michel, 1994.
Girard, Rene. "Quand ces choses commenceront." Entretiens avec Michel
Treguer. Arlea, 1994.
Giroud, Fran90ise et Bemard-Henry Levy. Les hommes et les femmes.
Librairie generale fran9aise, 1994.
Glucksmann, Andre. Lafilure dumonde: ethique et sida. Flammarion, 1994.
Goddard, Jean-Christophe et Bemard Mabille, dir. Le pouvoir. Integrale-
Vrin, 1994.
Goth, Christian. Initiation aux sciences humaines: philosophie, psychologie,
psychanalyse, sociologie, ethnologie. Europsychologies, 1994.
Gourinat, Michel. De Ja philosophie: classes terminales, classes
preparatoires aux grandes ecoles, premier cycle d'enseignement
supeneur. Tomes I et 11. Hachette, 1994.
Les grands entretiens du "Monde". Torne 11. Penser la philosophie. les
sciences, Ies religions. Avec Paul Ricoeur, Edgar Marin, Jean-
Toussaint Desanti, et a1. Pref. de Thomas Ferenczi. "Le Monde"
ed., 1994.
Grimaldi, Nicolas. L 'ardent sanglot: cinq etudes sur 1'art. Fougeres: Encre
marine, 1994.
Gros, Frederic. Autrui: textes expJiques, sujets analyses, glossaire. Hatier,
1994.
Goyard-Fabre, Simone. La construction de Ja paix ou Le travail de Sisyphe.
J. Vrin, 1994.
__. Puffendoif et Je droit naturei. PUF, 1994.
Goyet, Francis. Rhetorique de La tribu. rhetorique de I'Etat. PUF, 1994.
Gradus philosophique: un repertoired 'introductions methodiquesala leeture
des ouvres. Par Bemard Baertschi, Jean-Fran~oisBalaude, Renaud
Barbaras, et a1. Dir. de Laurent Jaffro et Monique Labrune.
Flammarion, 1994.
Gueho, Fabrice, Paul Loubiere, Fabrice Noval. La philosophie au bac L. A.
Michel, 1994.
__. La philosophie au bac S et ES. A. Michel, 1994.
Guenon, Rene. La crise du monde modeme. Gallimard, 1994.
Haar, Michel. L 'oeuvre d 'art: essai sur J'ontologie des oeuvres. Hatier,
1994.
Halbwachs, Maurice. Les cadres sociaux de Ja memoire. Postf. de Gerard
Namer. A. Michel, 1994.
Holbach, Paul Henri Dietrich, baron d'. Systeme social. Texte rev. par
Josiane Boulad-Ayoub. Fayard, 1994.
Huber, Gerard. L 'illusion metabiologique. PUF, 1994.
Huisman, Bruno. Les philosophes et Je pouvoir. DunocL 1994.
Huisman, Denis. La philosophie. Avec Andre Vergez. Alleur (Belgique):
Marabout, 1994.
__. Philosophie: aide-memoire: terminales L-ES-S. Nathan, 1994.
Husserl, Edmund. Meditations cartesiennes; et Les coriferences de Paris.
Presentation, trad. et notes par Marc de Launay. PUF, 1994.
L 'idee d'humanite: donnees et debats. Actes du XXXIVe colloque des
intellectuels juifs de langue fran~aise. Textes reunis parJean
Halperin et Georges Levitte. A. Michel, 1994.
L'imaginaire religieux greco-romain. Ouvrage collectifde 1,EPRIL, Equipe
pour la recherche sur I'imaginaire de la latinite. Presses
universitaires de Perpignan, 1994.
Israel, Lucien. Le desir a['oeil. Arcanes,1994.
Jambou, Philippe. La projondeur de I 'ineffable: essai philosophique. Barre
et Dayez, 1994. .
Jagot, Paul-element. Le pouvoir de la volonte: sur soi-meme. les autres et
le destin. Nouv. ed. ref. et corr. Saint-Jean-de-Braye: Dangles, 1984.
Jankelevitch, Vladimir. Premieres et dernieres pages. Avant-propos et
bibliogr. de Fran~oise Schwab. Seuil, 1994.
Jaures, Jean. De La realite du monde sensible. Ed. Alcuin, 1994.
Jean, Georges. Voyages en utopie. Avec la collaboration de Nathalie
Harrison. Gallimard, 1994.
Jeanneret, Annie. De La science ala vie. Bordeaux: le Castor astral, 1994.
Jeanniere, Abe!. Platon. Seuil, 1994.
Jodorowsky, Alexandro. La sagesse des blagues. Textes reunis par Layla
Bess. Chene-Bourg (Suisse), Annemasse: Ed. Vivez soleil, 1994.
Jolibert, Bemard. Platon: Z'ascese educative et ['interet de I 'ame. Ed.
I'Hannattan, 1994.
Jolivet, Jean, ed. Abelard ou La philosophie du langage. Fribourg: Ed.
universitaires, 1994.
Jouary, Jean-PauI. Entrer en philo. Stock, 1994.
Kant, Immanuel. La religion dans les limites de la simple raison. Trad. J.
Gibelin; nouv. ed. rev., introd., annotee et indexee par M. Naar. J.
Vrin, 1994.
__ Remarques touchant les observations sur le sentiment du beau et du
sublime. Trad., intrade et annotees par Brigitte Geonget; pref.. de
Bemard Bourgeois. J. Vrin, 1994.
__ Theorie et pratique; D 'un pretendu droit de mentir par 1'humanite;
La fin de toutes choses; et autres textes. Introd., trad., notes,
bibliogr. et chronologie par Fran~oiseProust. Flammarion, 1994.
Karsenti, Bmno. Marcel Mauss: lefait social total. PUF, 1994.
Kekenbosch, Cbristiane. La memoire et le langage. Nathan, 1994.
Kerisel, Fran~oise. Le soleil de Diogene: les penseurs de la Grece antique.
Hatier~ 1994.
Kofman, Sarah. L 'enigme de La femme: la femme dans' les textes de Freud.
Librairie generale fran~aise, 1994.
__. Le mepris des juifs: Nietzsehe, les juifs, 1'antisemitisme. Galilee,
1994.
Kremer-Marietti,Angele.. La philosophie cognitive. "Que sais-je?" PUF, 1994.
Kunzmann, Peter. Atlas de la philosophie. Trad. de Zoe Housez et Stephane
Robillard. France loisirs, 1994.
Lacan, Jacques. La relation d'objet. Texte etabli par Jacques-Alain Miller.
Seuil, 1994.
Lacarriere, Jacques. Les gnostiques. A. Michel, 1994.
Lacoste, Jean-Yves. Experienceet absolu: questions disputees sur I 'humanite
de 1'homme. PUP, 1994.
Lacroix, Jean-Yves. L 'utopie: philosophie de La nouvelle Terre. Presentation
de Jacques Moutaux. Bordas, 1994.
Laforgue, Rene. Au deliz du scientisme. G. Tredaniel, 1994.
Lallement, Daniel-Joseph. L 'echec du marxisme sonne-t-il le glas de
!'humanisme? P. Tequi, 1994.
Langhade, Jacques. Du Coran a la philosophie: la langue arabe et La
formation du vocabulaire philosophique de Farabi. Pref. de Jean
Jolivet. Damas: Institut fran~ais de Damas, 1994.
Larroque, MicheL Volonte et involonte dans Ja pensee occidentale et
orientale. Ed. ]'Hannattan, 1994.
Laupies, Frederic. Premieres le~ons sur le pouvoir. PUF, 1994.
Laurent, Alain. L'individualisme methodologique. PUF, 1994.
Lecercle, Jean-Jacques. Frankenstein, mythe et philosophie. 2e ed. COIT.
PUF,1994.
Lecouteux, Claude. Mondes paralleles: 1~univers des croyances du Moyen
izge. H .. Champion, 1994.
Lecunl, Denis. Thesaurus Lacan. Vol. I. Citations d 'auteurs dans 1'ensemble
de ['oeuvre ecrite. EPEL, 1994.
Le Gaufey, Guy. L 'eviction de l'origine. EPEL, 1994.
Letebvre, Guy. Les inextricables tribulations de lafonction concevante. La
pensee universelle, 1994.
Lefranc, Jean. La philosophie: textes expliques, sujets anaLyses, glossaire.
Hatier, 1994.
Legendre, Pierre. Dieu au miroir: etude sur / 'institution des images. Fayard,
1994.
Leibniz, Got:tfJied Wilhelm. Systeme nouveau de la nature et de Ja
communication des substances et autres textes. Presentationet notes
de Christiane Fremont. Flammarion, 1994.
Le Moigne, lean-Louis. Le constructivisme. Tarne I. Des fondements. ESF
ed., 1994.
Leroux, Pierre. Aux philosophes, aux artistes, aux politiques: trois discours
et autres textes. Texte etabli et prei par Jean-Pierre Lacassagne.
Payot, 1994.
Le Ru, Veronique. D 'Alembert philosophe. J. Vrin, 1994.
Lesourd, Serge. Adolescenees, rencontre du feminin: essai psychanalytique
sur la difference des sexes. Ramonville-Saint-Ange: Eres, 1994.
Levinas, Emmanuel. Les imprevus de 1'histoire. Fontfroide-Ie-Haut: Fata
Morgana, 1994.
__. Liberte et commandement. Fata Morgana, 1994.
Levy, Pierre. L 'intelligence collective: pour une anthropologie du
cyberspace. Ed. la Decouverte, 1994.
Leyenberger, Georges. La philosophie de Hölderlin. Ed. Osiris, 1994.
Libera, Alain deo La philosophie medü~vale. 3eme ed. PUF, 1994.
Lieux et non-lieux de I 'imaginaire. Arles: Actes Sud, 1994.
Linssen, Robert. L 'univers: corps d'un seuI vivant. ALTESS, 1994.
Lombard, Jean. Aristote, politique et education. Ed. l'Harmattan, 1994.
Lorient, Hugues. La logique de I 'interpretation. Le Cercle du phenix bleu,
1994.
Lutz-Fuchs, Dominique. Psychotherapies de femmes africaines: Mali. Ed.
l'Hannattan, 1994.
Lyotard, Jean-Fran~ois. Derive apartir de Man. et Freud. Galilee, 1994.
__. Des dispositifs pulsionnels. Galilee, 1994.
Macherey, Pierre. Introduction iJ. I "'Ethique" de Spinoza: Ja cinquieme
partie, les voies de la liberation. PUF, 1994.
Maler, Henri. Congedier I 'utopie?: I 'utopie selon Kar/ Marx. L'Harmattan,
1994.
Maritain, Jacques. Oeuvres completes. Vol. XIV (1921-1944). Jacques et
Raissa Maritain, eds. Fribourg (Suisse): Ed. universitaires, 1994.
Marx, Karl. Philosophie. Ed etablie et annotee par Maverick, Ken. La
fracture de /'etre. Les Deux oceans, 1994.
Maximilien Rubel. Gallimard, 1994.
Mengue, Philippe. Gilles Deleuze ou Le systemedu multiple. Ed. Kime, 1994.
Meyer, Michel, dir. La philosophie angl-saxonne. PUF, 1994.
Michel, Alain. La parole et Ja beaute: rhetorique et esthetique dans Ja
tradition occidentale. A. Michel, 1994.
Michon, Cyrille. Nominalisme: Ja theorie de l':l signification d'Occam. J.
Vrin, 1994.
Misrahi, Robert. La problematique du sujet aujourd·hui. La Versanne:
Encre marine, 1994.
Mongin, Olivier. Face au scepticisme: 1976-1993: les mutations du paysage
intellectuel ou Z·invention de 1'intellectuel democratique. Ed. la
Decouverte, 1994.
__ Paul Ricoeur. Seuil, 1994.
Montaigne, Michel de. Les essais. Textes choisis, presentes, annotes et
commentes par Denis A. CanaL Larousse,1994.
Moreau, PieITe-Fran~ois. Spinoza: /'experienceet I'eternite.. PUF, 1994.
Morfaux, Louis-Marie. Philosophie: tenninale scientifique: notions et textes.
A. Colin, 1994.
Morin, Edgar.. La complexite humaine. Textes rassembles et presentes par
Heinz Weinmann. Flammarion, 1994.
Mannal, Isabelle. Precis de philosophie pour le monde technique. Ed.
universitaires, 1994.
Mauton, Joseph. Sois artiste: traUe de politique esthetique. Aubier, 1994.
Muglioni, Jean-Michel. Reponse Cl 1a question, "Qu 'est-ce que [es
Lumieres?" Hatier, 1994.
M'Uzan, Michel deo La bouche de 1'inconscient: essais sur I 'interpretation.
Gallimard, 1994.
Nabert, Jean. L 'experience interieure de la liberte: et autres essais de
philosophie morale. Pref. de Paul Ricoeur. PUF, 1994.
Nakas, Jean. L 'itineraire d'un profane: essai. Lyon: C. de Ramaix, 1994.
Nancy, Jean-Luc. Les muses. Galilee, 1994.
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